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ABSTRAK 
Konsumsi teh di Indonesia relatif tinggi yaitu 300 
gram/kapita/tahun. Umumnya masyarakat Indonesia mengonsumsi 
minuman teh dalam kondisi manis  dengan kadar sukrosa 10% (b/v). 
Konsumsi gula tinggi secara terus menerus dapat menyebabkan resistensi 
insulin sehingga menyebabkan diabetes tipe 2. Di Indonesia penderita 
diabetes semakin tahun semakin meningkat. Sebaiknya pola konsumsi teh 
diubah dengan menggunakan bahan yang tidak memberikan efek 
kenaikan gula darah, salah satunya adalah Stevia rebaudiana yang 
mengandung senyawa pemanis utama steviosida dan rebaudiosida A. 
Stevia juga sebagai sumber antioksidan karena mengandung senyawa 
fenol dan flavonoid. 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan 
bubuk daun stevia pada minuman teh hitam terhadap komposisi fitokimia, 
total fenol, total flavonoid, dan aktivitas antioksidan serta konsentrasi 
yang tepat untuk mendapatkan aktivitas antioksidan tertinggi. Pada 
penelitian ini digunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 
faktor tunggal yaitu penambahan bubuk daun stevia yang terdiri dari 6 
taraf perlakuan (0,00%; 0,05%; 0,13%; 0,21%, 0,29%, dan 0,37%) 
dengan 4 kali ulangan. Parameter uji meliputi analisa komposisi 
fitokimia, total fenol, total flavonoid, dan aktivitas antioksidan (DPPH 
dan reduksi ion besi). Hasil penelitian menunjukkan penambahan bubuk 
daun stevia di berbagai konsentrasi pada minuman teh hitam memberikan 
perbedaan pada komposisi fitokimia, total fenol, total flavonoid, aktivitas 
antioksidan (DPPH, dan kemampuan mereduksi ion besi). Kadar total 
fenol adalah 153,57-215,98 mg GAE/L sampel, kadar total flavonoid 
adalah 23,15-36,75 mg CE/L sampel, kemampuan menangkal radikal 
bebas DPPH adalah 23,11-37,02 mg GAE/L sampel, dan kemampuan 
mereduksi ion besi adalah  464,74-713,63 mg GAE/L sampel. Perlakuan 
6 (0,37%) memiliki antioksidan tertinggi. Berdasarkan pearson 
correlation antara total fenol dan total flavonoid dengan kemampuan 
menangkal DPPH dan kemampuan mereduksi ion besi menunjukkan 
antioksidan bersifat primer dan sekunder.  
Kata kunci: Teh hitam, Stevia rebaudiana, Total fenol, Total flavonoid, 
      Aktivitas Antioksidan 
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ABSTRACT 
 Tea consumption in Indonesia is relative high, i.e, 300 
g/capita/year. Generally, Indonesia society consumes tea beverage in 
sweet condition around 10% of sucrose (w/v). High consumption of sugar 
continually is dangerous because can be effected insulin resistance which 
can lead to diabetes type 2. In Indonesia, the diabetes type 2 is to be major 
problems so that we need to change the way to prepare the tea from sugar 
to be Stevia rebaudiana. Stevia’s leaves contain compounds that giving 
natural sweetener especially stevioside and rebaudioside A and they have 
antioxidant activity. They also contains phenol and flavonoid compounds.  
The research will be conducted to know effect of added stevia 
leaves powder towards phytochemical composition, total phenol, total 
flavonoid and antioxidant activity and to determine high antioxidant on 
which concentration of Stevia rebaudiana leaves powder. In this research 
used Randomized Block Design with single factor, i.e. the added of stevia 
leaves powder with six level concentration, including 0,00%; 0,05%; 
0,13%; 0,21%; 0,29%; and 0,37%. The each parameter is repeated 4 
times. Test parameters are phytochemical composition, total phenol, total 
flavonoid, and antioxidants activity (DPPH and iron ion reducing power). 
The result showed that there where difference effect of phytochemical 
composition, total phenol, total flavonoid, and antioxidant activity (DPPH 
and iron ion reducing power) on stevia leaves powder additive in black 
tea beverage. Content of total phenol was 153,57-215,98 mg GAE/L 
sample, content of total flavonoid was 23,15-36,75 mg CE/L sample, 
radical scavenging activity was 23,11-37,02 mg GAE/L sample, and iron 
ion reducing power 464,74-713,63 mg GAE/L sample. The 6
th
 treatment 
(0,37%) had the highest antioxidant activity. Based on pearson correlation 
between total phenol and total flavonoid with antioxidant activity (DPPH 
and iron ion reducing power) showed that black tea beverage with stevia 
leaves powder was primary and secondary antioxidant.  
 
Keywords: Black tea, Stevia rebaudiana, Total phenol, Total flavonoid,  
     Antioxidant activity.  
